









Abstr自ct Neural net曹orks.areused to calculate runoff from曹eatherradar data and ground rain 
gauge data. Compared to usual runoff models， it is easier to use radar data in neural net胃orkrunoff 
calculation. Basically you can日sethe radar data directly， or wi thout transforming them into rainfall， 
as the input of the neural net曹ork.A situation官ith the difficul ty of ground measurement is suppos告d.
To cover the area lacking ground rain gauge， radar data are used. In case that the distribution of 
ground rain gauges is non-uniform， filling也pthe vacancy胃ithradar 
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5331石田 1 348 
7781 1 610 
B781 1 810 
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j定 一実測 雨 偏りがある場合、雨量が観測できないところをレーダ
×地 L-_十流最 雨量で補うことによりニューラルネットワークの流
量 0地上+流量 量 出予測の精度を向上させることが出来た。地上雨量計
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図4.3.5 豊邦@山吉田を考えた場合 9) 卒調関・レー タ雨量|による|海降服艇課¢解!斥1-9，1987
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図4.3.6 海老・高松を考えた場合
